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Профессору Евгению Филипповичу Странадко – 80 лет
ПРОФЕССОРУ 
ЕВГЕНИЮ ФИЛИППОВИЧУ СТРАНАДКО – 80 ЛЕТ
14 июля 2017 г. исполнилось 80 
лет со дня рождения выдающегося 
ученого, доктора медицинских 
наук, академика Лазерной акаде-
мии наук, лауреата Премии Прави-
тельства Российской Федерации в 
области науки и техники Евгения 
Филипповича Странадко.
После окончания Горьковского 
медицинского института Евге-
ний Филиппович работал сначала 
хирургом, потом возглавил хирур-
гическое отделение в одной из 
больниц Владимирской области. В 
1965 г. поступил в аспирантуру на 
кафедру онкологии Центрального 
ордена Ленина института усовер-
шенствования врачей на базе Института эксперимен-
тальной и клинической онкологии АМН СССР (в насто-
ящее время – Онкологический научный центр им. 
Н.Н. Блохина РАМН), где работал в качестве младшего 
научного сотрудника. В 1969 г. после защиты  диссер-
тации, посвященной лечению рака легкого, Евгений 
Филиппович перешел на работу во Всесоюзный НИИ 
клинической и экспериментальной хирургии Минз-
драва СССР. В 1979 г. Е.Ф. Странадко защитил доктор-
скую диссертацию по теме «Осложнения пищеводных 
анастомозов».
В 1978 г. Евгений Филиппович начал работать в 
Московском научно-исследовательском онкологиче-
ском институте им. П.А. Герцена, в дальнейшем воз-
главив отделение эффективности противораковой 
борьбы МНИОИ им. П.А. Герцена.
В 1988 г. Е.Ф. Странадко занял должность главного 
онколога Главного управления здравоохранения Мос-
горисполкома, провел большую работу по организа-
ции онкологической службы Москвы, уделяя особое 
внимание профилактике онкологических заболе-
ваний и усилению амбулаторной помощи. В 1991 г. 
был избран по конкурсу на должность руководителя 
отделения лазерной онкологии и фотодинамической 
терапии (ФДТ) в НИИ Лазерной медицины (в настоя-
щее время – ФГБУ ГНЦ лазерной медицины им. О.К. 
Скобелкина ФМБА). Работая в этой должности, Евгений 
Филиппович применил ФДТ для лечения онкологиче-
ских больных, став одним из основоположников кли-
нического применения этого метода в России.
В 1997 г. Е.Ф. Странадко получил 
ученую степень профессора по спе-
циальности «Онкология». В этом же 
году Евгений Филиппович стал ака-
демиком Лазерной академии наук, а 
в 2005 г. – академиком Российского 
отделения Международной акаде-
мии семейной медицины.
Е.Ф. Странадко – автор более 800 
научных работ, в том числе более 
40 монографий, учебных пособий 
и методических рекомендаций по 
вопросам хирургического лечения 
злокачественных опухолей пище-
варительного тракта, комбиниро-
ванного и комплексного лечения 
рака молочной железы, дыхатель-
ных путей и сарком мягких тканей, организации про-
тивораковой борьбы и мониторинга онкологических 
заболеваний на ранних стадиях, а также применению 
лазерной медицины и ФДТ при лечении опухолевых и 
неопухолевых заболеваний различной локализации.
Евгений Филиппович был в числе первых практи-
кующих врачей, применивших отечественные фото-
сенсибилизаторы фотогем и фотодитазин для лечения 
пациентов. С 1992 г. он является постоянным участни-
ком конгрессов и конференций по онкологии, лазер-
ной медицине и ФДТ, проходящих в России, Европе и 
по всему миру.
Профессор Е.Ф. Странадко – член ученых и дис-
сертационных советов, проблемных и аттестационных 
комиссий, член редакционного совета журнала «Фото-
биология и фотомедицина», член редколлегии жур-
налов «Лазерная медицина» и «Biomedical photonics», 
также Евгений Филиппович является членом Всемир-
ной фотодинамической ассоциации, членом Россий-
ской фотодинамической ассоциации, а также членом 
Международного общества оптической техники.
В 2011 г. выдающиеся профессиональные дости-
жения Е.Ф. Странадко были отмечены вручением 
государственной премии Правительства РФ в области 
науки и техники «За разработку и внедрение медицин-
ских технологий флуоресцентной диагностики и фото-
динамической терапии в онкологическую практику», а 
в 2017 г. – вручением профессиональной награды «За 
вклад в развитие фотодинамической терапии и фото-
диагностики».
Редколлегия журнала «Biomedical photonics», друзья, коллеги и ученики сердечно поздравляют 
Евгения Филипповича, искренне желают ему долгих лет активной жизни, 
будущих профессиональных успехов и открытий!
